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ABSTRAK 
ASPEK KEPRIBADIANPADA ANAK AUTIS (NARENDRA) DALAM 
NOVEL HADES KARYA DEASYLAWATI PRASETYANINGTYAS: 
TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN IMPLIMENTASINYA SEBAGAI 
BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 
 
Listyowati, Sri, A310090118, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 101 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk, (1) Mendiskripsikan struktur novel Hades 
karya Deasylawati Prasetyaningtyas. (2) Mendiskripsikan aspek kepribadian pada 
anak autis (Narendra) dalam novel Hades  karya Deasylawati Prasetyaningtyas 
tinjauan dari psikologi sastra. (3) Memaparkankan implementasi aspek 
kepribadian pada anak autis dalam novel Hades sebagai bahan ajar sastra di SMA.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.  Objek penelitian 
ini adalah aspek kepribadian pada anak autis (Narendra) dalam novel Hades karya 
Deasylawati Prasetyaningtyas. Sumber data primer adalah novel Hades karya 
Deasylawati Prasetyaningtyas, dan data sekundernya adalah buku-buku yang 
menjadi acuan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model semiotik yakni, pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
Hasil analisis struktural terhadap novel Hades dapat diperoleh tema novel 
Hades adalah kebohongan yang berakhir kehancuran. Alur diawali dengan tahap 
penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, dan 
penyelesaian konflik secara urut. Latar tempat ada di Jakarta, Solo dan Bandung, 
namun lebih di dominasi di Bandung. Latar waktu berkisar tahun 2008. Latar 
sosial yang terdapat di dalam novel Hades dilihat dari status sosial kehidupan 
tokoh, cara berfikir dan kebiasaan hidupnya. Tokoh digambarkan berdasarkan 
fisiologis, psikologis, dan sosiologisnya. 
Berdasarkan analisis kepribadian pada tokoh Narendra menggunakan teori 
Kretschmer, disimpulkan tokoh Narendra masuk kategori schizophrenia dengan 
ciri-ciri 1) sukar mengadakan kontak dengan dunia sekitarnya, 2) suka 
mengasingkan diri, 3) menutup diri sendiri, 4) tidak menghiraukan sekitarnya. 
Implementasi aspek kepribadian tokoh Narendra pada novel Hades sebagai bahan 
ajar sastra terdapat pada standar kompetensi membaca 7. Memahami berbagai 
hikayat, novel Indonesia/ terjemahan. Kompetensi dasar 7.2 Menganalisis unsur-
unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia /terjemahan. 
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